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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “EFEKTIVITAS BIMBINGAN KONSELING
ISLAM DI BP-4 DALAM MENGATASI MASALAH PADA KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA KANTOR
KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU)”.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang sering terjadi di Kota Pekanbaru, padahal di Kementrian
Agama Kota Pekanbaru telah berdiri Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian
Perkawinan BP-4 semenjak tahun 1974. Sebagai BP-4 Kota Pekanbaru yang
sudah diakui sudah seharusnya memiliki loyalitas yang tinggi serta signifikan
dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat
khususnya Kota Pekanbaru.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas
Bimbingan Konseling Islam di BP-4 Dalam Mengatasi Masalah pada Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode mengumpulkan data yang didapat di lapangan dengan menggunakan
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisa dengan
deskriftif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan dengan apa adanya
kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Badan Penasehat Pelestarian
Perkawinan (BP-4) dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tanggat
efektif, hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan BP-4 dalam
memberikan materi konseling serta waktu yang diberikan oleh pihak BP-4 dalam
mengatasi masalah kekerasan rumah tangga dan dari semua kasus yang masuk ke
BP-4 sebagian besar dapat didamaikan kembali.
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KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang
telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kelancaran jalan untuk menuju
masa depan semakin mantap dalam menyelesaikan syarat memperoleh gelar
kesarjanaan (S. Kom. I).
Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan
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tidak langsung yang telah memberikan motivasi, saran dan kritikan yang
konstruktif dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan sudah tentu ucapan terima kasih
saya haturkan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu Rektor I, II, dan III
2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS, selaku dekan Fakultas Dakwah Dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta
Wakil Dekan I, II dan III.
3. Ibu Nurjanis, M.Ag dan Ibu ListiaWati, M.A selaku ketua dan sekretaris
Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
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telah banyak memberikan petunjuk, saran dan bimbingan kepada penulis
dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
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Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan
sebagaimana pepatah ”Tak ada gading yang tak retak”, semua ini tidak terlepas
dari keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan
kritik yang konstruktif selalu saya dambakan dari siapapun.
Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan karya ini bermanfaat dan
dijadikan pertimbangan dalam pegembangan Bimbingan Konseling Islam
kedepan.
Pekanbaru, 26 Januari 2014
Penulis,
Uminidiatul Hasanah
NIM. 10942007634
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